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Pendahuluan : Prevalensi  gizi  lebih (overweight  dan  obesitas)  di  seluruh 
dunia  mengalami  peningkatan  dalam  sekitar  30  tahun terakhir.  Salah  satu  
kelompok  usia yang  berisiko  terjadinya  gizi  lebih adalah  kelompok  usia  
remaja. Gizi  lebih  pada  remaja  perlu mendapat  perhatian,  sebab gizi  lebih 
yang  muncul  pada  usia  remaja cenderung  berlanjut  hingga  dewasa dan  
lansia.   
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persen lemak tubuh, 
konsumsi lemak, karbohidrat dan air pada remaja putri yang overweight dan non 
overweight di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Metodologi Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional 
dengan pendekatan cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah remaja 
putri yang overweight dan non overweight. Pengambilan sampel dengan cara 
simple random sampling. Konsumsi lemak, karbohidrat dan air diperoleh dengan 
recall 3x24 jam, sedangkan persen lemak tubuh diukur menggunakan skinfold 
caliper.Analisis data dengan Mann-Whitney dan independent t-test 
Hasil : Remaja putri yang overweight 76,5% memiliki persen lemak tubuh gemuk, 
47,1% memiliki konsumsi lemak defisit sedang, 44,1% memiliki konsumsi 
karbohidrat defisit sedang dan 73,5% memiliki konsumsi air putihkurang. 
Kelompok yang status gizi normal 64,7% memiliki persen lemak tubuh tingkat 
rendah, 50% memiliki konsumsi lemak defisit berat, 44,1% memiliki konsumsi 
karbohidrat defisit berat dan 58,8% memiliki konsumsi air kurang.  
Kesimpulan : Terdapat perbedaan persen lemak tubuh, konsumsi lemak dan 
konsumsi karbohidratantara remaja putri yang overweight dan non overweight. 
Tidak terdapat perbedaan konsumsi air pada remaja putri yang overweight dan 
non overweight. 
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Background: The prevalence of overweight worldwide has increased in the last 
30 years. One of the age group that is at risk of overweight are adolescent 
group.Overweight in adolescents need attention, because overweight that appear 
in adolescence tend to continue into adulthood and elderly. 
Purpose : To know difference between percent body fat, fat intake, carbohydrate 
and water consumption in adolescent women with overweight status and non 
overweight status in the faculty of health at Muhammadiyah University Of 
Surakarta 
Method of the Research : The research implemented a survey-observational 
with cross-sectional approach. Subject of the research is young womenwith 
overweight status and non overweight status. Subject selected by using simple 
random sampling. Data of fat, carbohydrate and water intakewas taken by using 
recall form 3x24 hours.Data ofpercent body fat was taken by usingskinfold 
caliper. Data was analyzed by using Mann-Whitney dan independent t-test. 
Result : adolescent women who are overweight 76.5% had a body fat percent 
fat, 47.1% had a moderate deficit of fat consumption, 44.1% had a moderate 
deficit carbohydrate consumption and 73.5% had less water consumption.Normal 
nutritional status group 64.7% had a body fat percent at a low level, 50% had a 
severe deficit of fat consumption, 44.1% had a severe deficit of carbohydrate 
consumption and 58.8% had less water consumption. 
Conclusion : There had been differences in percent body fat, fat and 
carbohydrateintakebetween adolescent women with overweight status and non 
overweight status. There hadnot beendifferences in water intake between 
adolescent women with overweight status and non overweight status. 
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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(QS.Al-Baqarah : 153) 
 
“Takdir bekerja seperti keajaiban” 
“Ketika „Kata‟ tak mampu merubah pikiran seseorang, hanya kekuatan „Doa‟ yang 
mampu merubahnya” 
“Dream, believe and make it happen! Bermimpilah, percaya dan buat mimpi itu 
menjadi nyata” 
“Yakin saja, sesuatu yang sudah ditakdirkan menjadi hak kita, Allah tidak akan 
biarkannya menjadi milik orang lain” 
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